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TYÖVOIMA
ARBETSKRAFT
1. 15-?4-VU0TIAIDEN TYÖVOIMAAN KUULUVUUS 
15-74-ÂRINGARNAS ARBETSKRAFTSTILLHÖRiGHET
vuosi kk - âr mänad
Muutos
Förändring
8606 
1 000
8605 8506 
henkeä - personer
8606/8506
X
1 5-74-vuotias väestö
Befolkning i äldern 15-74 är 3 717 3 718 3 708 0.2Miehet - Män 1 821 1 821 1 813 0,4Naiset - Kvinnor 1 896 1 897 1 895 0,1
Työvoima - Arbetskraften 2 788 2 609 2 762 1 ,0Miehet - Män 1 441 1 367 1 432 0,6Naiset - Kvinnor 1 348 1 242 1 330 1.3
Työlliset - Sysselsatta 2 598 2 438 2 594 0,2Miehet - Män 1 339 1 274 1 347 -0,6Naiset - Kvinnor 1 259 1 165 1 247 1 ,0
Työttömät - Arbetslösa 190 170 168 13,3Miehet - Män 101 93 85 20,0Naiset - Kvinnor 89 77 83 6,5
Työvoimaan kuulumattomat
Befolkning ej i arbetskraften 928 1 109 946 -1 .8Miehet - Män 380 454 381 -0,3Naiset - Kvinnor 549 655 565 -2.9
Työvoimaosuus - Rel. arbetskraftstal, X 75,0 70,2 74,5 0,5 yks.Miehet - Män 79,1 75,1 79,0 0,1 yks.Naiset - Kvinnor 71,1 65,5 70,2 0,9 yks.
Työttömyysaste - Rel. arbetslöshetstal, X 6,8 6,5 6,1 0,7 yks.Miehet - Män 7.0 6.8 5.9 1,1 yks.Naiset - Kvinnor 6,6 6.2 6,3 0,3 yks.
2, TYÖVOIMA - ARBETSKRAFTEN 2 788 2 609 2 762 1 ,0
Ikä 15-24 556 387 562 -1 ,1Älder 25-54 1 928 1 915 1 899 1.555-74 304 307 301 1.1
15-64 2 765 2 586 2 739 0,9
Työvoimaosuus - Rel. arbetskraftstal, X 75,0 70,2 74,5 0,5 yks.
Ikä 15-24 77,6 53,9 76,9 0,7 yks.Alder 25-54 91,2 90,6 90,6 0,6 yks.55-74 34,3 34,6 34,1 0,2 yks.
15-64 82,6 77,3 82,0 0,6 yks.
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Muutos
Förändring
vuosi kk - är mänad 8606 8605 8506 8606/8506
1 000 henkeä - personer X
3, TYÖLLISET - SYSSELSATTA 2 598 2 438 2 594 0,2
Ikä 15-24 497 350 506 -1 .8
Alder 25-54 1 857 1 837 1 834 1 .2
55-74 245 251 254 -3,6
15-64 2 575 2 416 2 571 0,1
Palkansaajat - Löntagare
Yrittäjät ja yrittäjäperheenjäsenet -
2 224 2 063 2 221 0,1
Företagare och företagarfamiLjemedLemmar 374 376 373 0,3
Työssä olleet - I arbete 2 191 2 193 2 180 0,5
TyössäoLoaste - ReLativt närvarotaL, X 84,3 89,9 84,0 0,3 yks.
Ytityöaste - ReLativt övertidstai, X 9.3 7.6 9.1 0,2 yks.
Sivutyöaste - ReLativt bisysslotat, X 6,1 5.4 5,6 0,5 yks.
Osa-aikatyöLLiset (1-29 t/viikko) 
DeLtidssysseLsatta (1-29 t/vecka) 186 183 180 3,4
4. TYÖTTÖMÄT - ARBETSLÖSA 190 170 168 13,3
Ikä 15-24 59 37 56 5,2
ÄLder 25-54 71 78 65 10,5
55-74 59 56 47 26,8
15-64 190 170 168 13,1
Työttömyysasteet, X - 
ReLativa arbetsLöshetstaL, X 6.8 6,5 6,1 0.7 yks.
Ikä 15-24 10,7 9.5 10,0 0,7 yks.
ÄLder 25-54 3.7 4.1 3.4 0,3 yks.
55-74 19,6 18,1 15,6 4,0 yks.
15-64 6,9 6.6 6.1 0,8 yks.
Työttömyysasteet toimiaLoittain, X - TOL
ReL. arbetsLöshetstaL efter näringsgren, X —NI
Maa- ja metsätaLous - 
Jord- och skogsbruk 1 4,3 5,4 5,0 -0,7 yks.
TeoLLisuus - Industri 2,3,4 5,8 6,9 5.1 0,7 yks.
Rakennustoiminta - 
Byggnadsverksamhet 5 12,7 12,8 7,8 4,9 yks.
Kauppa - HandeL 6 5,2 5,6 4,4 0,8 yks.
Liikenne - SamfärdseL 7 5,0 3.4 2.6 2,4 yks.
Rahoitus- ja Liike-eL. paLv. toim. - 
Bank-, fastigh. o uppdragsverks 8 0,6 0,7 2,2 -1.6 yks.
Julkiset ja muut paLveLukset - 
OfficieLLa och andra tjänster 9 3.7 4,2 3,2 0,5 yks.
Työttömät iLman työttömyyseLäketäisiä - 
ArbetsLösa utan arbetsLöshetspensionerad 146 125 131 11 ,6
Työttömyysaste iLman työttömyyseLäkeLäisiä, X -
ReL. arbetsLöshetstaL utan arbetsLöshets­
pensionerad, X 5.3 4.9 4.8 0.5 yks.
3S. Työlliset toimialoittain «eitä tehdyt työtunnit toimialoittain, Itesältuu 1986
Sysselsatta eftet nätingsgten samt utförda arbetetimmar anligt näringsgreh, juni 1986
Toimiala TOL Työlliset Tehdyt työtunnit
Näringsgren -NI Sysselsatta Utförda arbetstimmar
Muutos Muutos
Förändring Förändring
Vuosi kk - ¿r mänad 8606 8605 8506 8606/8506 8606 8605 8506 8606/8506
1 000 henkeä - personer % Milj. tuntia - timmar %
Kaikki toimialat 0-9 2 598 2 438 2 594 0.2 372.2 384.2 356,4 4.4
Maa- ja metsätalous 1 295 279 304 -2.9 62.3 64.1 60,1 3.7
Maatalous 11,13 253 236 254 -0.3 55.4 57,5 52.6 5.4
Metsätalous 12 42 42 50 -16.0 6,9 6.6 7.5 -8,3
Teollisuus 2.3.4 633 605 640 -1.2 90,5 94.9 86.3 4,8
Kulutustavarateoll. 
Puu-, pap.-. graaf.
31.32 146 126 134 8.7 20.1 19,2 17.1 17.8
teoll.
Metalli- ja kaivannais'
33.34 151 168 168 -10.5 20.8 25.6 21.9 -4,7
teoll. 2 ,.37.38 215 212 214 0,4 32.6 34.4 31.1 4.8
Muu teollisuus 35,36,39,4 120 98 123 -2.6 16,8 15.6 16.2 3.7
Rakennustoiminta 5 189 188 186 1.5 31.5 26.9 28,9 9,0
Talonrakennus 51 153 140 144 5.7 25.7 19.2 22.9 12,1
Maa- ja vesirakennus 52 36 47 42 -13.5 5,8 7.6 6.0 -3,4
Kauppa 6 393 340 393 0.0 55,2 53,7 54.4 1.5
Tukkukauppa 61 80 88 85 -6.1 11.1 14.0 11.7 -5,5
Vähittäiskauppa 
Ravitsemis- ja
62 234 186 234 0.2 32,6 29,7 31.2 4.7
majoitustoiminta 63 79 67 74 6.9 11.5 9.9 11.4 1.0
Liikenne 7 193 184 199 -2.7 25.6 24,5 26.6 -3,7
Kuljetus 71 132 125 134 -1.3 19,0 18,7 19,6 -2,8
Tietoliikenne 72 61 59 65 -5.6 6.5 5.8 7.0 -6.2
Rahoitus- ja liike-el.
palv. toim. 8 174 161 164 6.3 23.3 23,6 20.2 15,5
Rahoitus- ja vakuutus-
toim. 81,82 74 73 70 6.2 9.0 10,2 7,8 16.5
Kiint.- ja liike-el. 
palv. toim. 83 100 88 94 6,0 14,2 13,4 12.4 14,4
Julkiset ja muut
palvelukset 9 718 678 706 1.8 83.2 96,0 79,4 4,7
Julk.hall., maanpuol. 91 121 124 120 0.8 15.3 15,9 13,9 10.1
Opetus, tutkimus 931,932 133 130 138 -3.3 9,4 17.7 9,5 -1,0
Lääk.palv., sos.huolto 933,934 297 286 285 4.0 35.6 41,9 33.5 6.4
Muu palv. 92,935.939. 94. 95.96 167 138 162 2.9 22.8 20.4 22.5 1,6
Tuntematon 0 3 4 3 0.5 0.5 0.4
-  4 -
HUOMAUTUKSET: Muutokset on laskettu edellisen vuoden vastaavasta kuukaudesta, jolloin osa otoksesta on samoja
henkilöltä. Tällöin muutoksen tilastollinen luotettavuus on parenpl kuin kahtena peräkkäisenä kuukautena.
Jotta peräkkäisten kuukausien muutoksia voisi pitää merkitsevinä, muutoksen täytyy olla työvoiman määrässä 
vähintään 20 000, työllisten määrässä 22 000 ja työttömien määrässä 12 000 henkeä. (Nämä luvut on laskettu 
90 % merkitsevyystasolla.)
Huhtikuun 1986 työvoimatutkimusta ei tehty lakon vuoksi. Maaliskuun tuloksia voidaan pitää lähinnä parhaana 
arviona korvaamaan huhtikuuta. Lakon vaikutusta työtuntien ja -päivien kokonaismäärään pyritään arvioimaan 
myöhemmin työtaistelutilaston perusteella.
ANMÄRKNINGAR: Förändrlngarna är uträknade frän motsvarande mSnad föregSende Sr, d8 en del av de personer som inglck i
urvalet var samma. Fö'rändringen är statistlskt mer tlllförlitllg under en tidsperlod pS ett 3r än under tvS 
mSnader som följer efter varandra. För att förändringarna under tvS mSnader efter varandra skall kunna 
anses signlfikanta, m3ste förändringen 1 arbetskraftens mängd vara mlnst 20 000, förändringen 1 antalet 
sysselsatta 22 000 och 1 antalet arbetslösa minst 12 000 personer. (Dessa slffror har uträknats p3 90 i:s 
slgnifikansnivS.)
P.g.a. strejken gjordes Ingen arbetskraftsundersöknlng för aprll 1986. Resultaten fr8n mars kan 1 det när- 
maste bäst anses ersätta aprll mSnad. Strejkens inverkan pS totalantalet arbetstimmar och -dagar bedöms se- 
nare p8 basen av statlstlken över arbetskonflikter.
